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ISTANBUL’un eski bele­
diye başkanı Prof. Dr. Nu­
rettin Sözen’in düğün dave­
tiyeleri dağıtıma girdiği 
gün, hocanın telefonlan 
peşpeşe çalmaya başladı. 
Arayan gazetecilerdi. İzdi­
vacına gösterilen sıcak ilgi­
ye hoca bile şaşırmıştı. Be­
lediye başkanlığı dönemin­
de yaptığı önemli yatınm ve 
hizmetlerine doğrusu bu 
kadar ilgi gösterilmemişti.
Şimdi evlilik haberleriyle 
birinci sayfalara tırmanı­
yordu. Nurettin Sözen’i Ni­
şantaşı’ndaki bürosunda 
ziyaret edip “apolitik röpor­
taj” isteğimizi ilettik, kabul 
etti.
Ancak Sözen’le politika 
dışı bir söyleşi hiç de kolay 
olmuyor. Çünkü hoca, kav- 
şaklı her soruda direksiyo­
nu politika yönüne çeviriyor. 
Sonra tut tutabilirsen...
Söyleşiye başlamadan hoca­
ma müstakbel eşi Prof Dr. 
Müjgan Şereûıanoğlu, habersiz 
olarak büroya geliyor. Ancak o 
da “aşk meşk” konularında ho­
cadan farksız... Örneğin “nere­
de ve ne zaman tanıştınız?” di­
ye soruyoruz. Yanıt yerine Tür­
kiye demokrasi tarihinden ke­
sitler sunuyorlar:
“1970'li yılların başıydı... TÜ- 
MAS’ın (Tüm Asistanlar Deme­
ği) toplantıları olurdu. Müjgan,
70’li yıllarda örgütsel toplantılarda tanışan, İstanbul eski Belediye Başkanı 
zen ve Prof. Şerefhanoğlu beş yıl birliktelikten sonra evliliğe karar verdi
Yıldız Teknik Üniversitesi tem­
silcisi sıfatıyla katılırdı. Sonra­
dan adı TÜMOD oldu. O yıllar­
da üniversitelerin demokrasi
mücadelesi...”
“Hocam, Müjgan Hanımla 
tanışmanız..?”
“Müjgan, Gürültüyle Müca­
dele Demeği'nin kuruluş çalış­
malarım yürütüyordu. Ben de 
demek kurmada uzman oldu­
ğumdan...”
Anlıyoruz ki, hocadan bize 
hayır yok. Bu kez Müjgan Ha- 
nım’a dönüyoruz:
“Siz hocaya karşı neler hisse­
diyordunuz?”
“Sadece mücadele arkadaşıy­
dık. Zaten o yıllarda Nurettin 
Bey evliydi. Şimdiki gibi bir iliş­
ki düşünecek durumda değil­
dik... Hastanelerde Ziyaretçi 
Sorunu’ başlıklı bilimsel bir 
toplantının organizasyonunda 
birlikte çalışmıştık.” 
Arkasından Safranbolu’da 
yapılan “Bilimin Halka Yayıl­
ması” konulu ilmi toplantının 
detaylarım öğreniyoruz. Bu kez 
cerrah olup, neşteri konun gö­
beğine sallıyoruz:
“Hocam kaç yıldır birlik­
tesiniz?”
“Beş yıl diye yazarsan iti­
raz etmeyiz!”
“Niye daha önce değil de 
şimdi?”
“Kaderci değiliz, ama bu 
evlilik işi biraz kader - kıs­
met işi galiba... Kısmet bu- 
günlereymiş diyelim... ” 
Nurettin hocayla Müjgan 
hocanın nikahım 22 Ağus­
tos 1997 cuma günü Be­
şiktaş Belediye Başkanı 
Ayfer Atay kıyacak. Şahit­
lerden biri CHP Lideri De­
niz Baykal olacak. Diğeriy­
se “sürpriz” bir isim... İs­
tanbul Üniversitesi Baltali- 
mam Tesislerindeki tören 
19.30’da kokteylle başlaya­
cak. Ancak nikah 19.00’da 
küçük bir aile toplantısıyla 
aynı yerin üst katinda kıyı­
lacak.
Ve her izdivaç röportajı­
nın final sorusu geliyor
“Balayına nereye gideceksi­
niz?”
Bdki inanmayacaksınız, ama 
bu sorunun yanıtında da “bi­
limsel toplantı” var. Nurettin 
hoca açıklıyor:
“Müjgan, Güney Afrika’da u- 
luslararası bilimsel bir toplantı­
ya davetli. Birlikte oraya gide­
ceğiz!”
Her iki profesöre de “bilimsel 
toplantısı bol, mutluluklar" di­
leyerek yanlarından ayrılıyoruz.
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